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 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สรา้งและหาดชันีประสิทธิผลกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกับ 
ผงักราฟิก 2) ทดลองใชกิ้จกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก 3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC  รว่มกับผงักราฟิก กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบา้นเขาดินไพรวนั จ านวนทัง้สิน้ 26 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลองคือ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้จ านวน 6 แผน และเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ แบบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
การวิจยัครัง้นีว้ิเคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ดชันีประสิทธิผล และใชส้ถิติทดสอบทีแบบไมอ่ิสระ     
ตอ่กนั ผลการวิจยัพบวา่ 1) กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก มี 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย ขัน้ตอนท่ี 1 
ขัน้น าเสนอบทเรยีน ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ฝึกท างานกลุม่ ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ตอนการทดสอบ ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ตระหนกัความส าเรจ็ของ
กลุม่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากและมีคา่ดชันีประสิทธิผล 0.5185 2) นกัเรียนมีความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  3) ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิกที่พฒันาขึน้ อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
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The purpose of this study were 1) To create and find effectiveness index of the learning activities by 
using the CIRC technique with graphic organizers. 2) To try out the learning activities by using the CIRC 
technique with graphic organizers. 3) To study the satisfaction of the learning activities by using the CIRC 
technique with graphic organizers. The samples were grade 1 students in Bankhowdinphraiwan school, 
consisting of 26 people, who were acquired by the specific selection method. The tools used in this research 
were tools used in the experiment 1. The learning activities by using the CIRC technique with the 4 steps 
graphic organizers 6 lesson plans. Tools used to collect data were 1) A Thai language reading comprehension 
measurement form 2) A form to measure satisfaction. The statistics used for data analysis were mean ( x̅) , 
standard deviation (S.D.), effectiveness index (E.I.), statistical values t-test Dependent. 
 The research findings revealed that 1) The learning activities by using the CIRC technique together with 
the 4 steps graphic organizers consisting of 1. presentation stage, 2. group work practice stage 3. testing stage 
and 4. Realize the group’s success stage were suitable at a high level and had an effective index of 0.5186.          
2) The students had better reading comprehension ability after studying than before by using the learning 
activities by using the CIRC technique with graphic organizers with statistical significance at the level of .05 and 
3) Students were satisfied with the learning activities by using the CIRC technique with graphic organizers 
enhance Thai reading comprehension ability in the highest level. 
 
Keywords: Learning Activities, CIRC Technique, Graphic Organizers, Reading Comprehension 
 
บทน า 
 การอ่านมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของ




(Sayjai Thongneam, 2017) โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน จึงได้ก าหนด
ความส าคญัของการอ่านไวใ้นมาตรฐาน ท 1.1 ดงันี ้“ใช้
กระบวนการอ่านสรา้งความรูค้วามคิดเพื่อน าไปใชใ้นการ
ตดัสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสยัรกัการ
อ่าน” (Ministry of Education, 2008) ดังที่ ส  านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไดก้ าหนดนโยบาย 
ปีงบประมาณ 2562 เป็นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน ใหม้ี
ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศดา้น
วิชาการ น าไปสูก่ารสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั 
โดยเนน้การพฒันาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ การรู ้
เรือ่งการอา่น (Reading Literacy) การรูเ้รือ่งคณิตศาสตร ์
(Mathematical Literacy) และการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร ์
(Scientific Literacy)  
 แมว้่าการศึกษาไทยจะใหค้วามส าคัญกับการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูม้าเป็นระยะเวลานาน   
แตผ่ลการพฒันายงัไมเ่ป็นท่ีนา่พงึพอใจ เน่ืองจากผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีคะแนนต ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยมาก และต ่ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย 
(Education plan 2017 – 2036, 2017) ดังผลการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่านภาษาไทยของนักเรียนใน
หลายระดบัชัน้ พบวา่ การประเมินความสามารถดา้นการ
อ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สมรรถนะดา้นการอ่านรูเ้รื่องอยู่
ในระดับดี  นอกจากนี ้ผลการประเมินความสามารถ
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พื ้นฐานของผู้ เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)      
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พบว่าคะแนน
ความสามารถดา้นภาษาของนักเรียนทั้งประเทศอยู่ใน
ระดับพอใช้คิดเป็นรอ้ยละ 53.18 (Office of the Basic 
Education Commission, 2018) และจากการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนไทยในโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนกัเรยีนมาตรฐานสากล (Programme 
for International Student Assessment : PISA) ปี  2018 
ที่เนน้การประเมินดา้นการอ่าน ซึ่งเป็นตวัแทนของนกัเรยีน
อาย ุ15 ปี พบวา่นกัเรยีนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในดา้นการอ่าน 
393 คะแนน  (ค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับ PISA  2015 พบว่าด้านการอ่านมี




ดา้นการอ่านมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง (The Institute 
for the Promotion of Teaching Science and Technology, 








ทักษะอื่น ๆ ที่สูงขึ ้นไปได้ (Thaniya Yaodum, 2017) 
สอดคลอ้งกับ ณภัทร เทพพรรธนะ (Napat Teppattana, 
1998) กล่าวว่า ผู้ที่มีทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ   
ยอ่มแสวงหาความรูแ้ละศกึษาเลา่เรยีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์น
การด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น วัตถุประสงค์ที่
ส  าคญัของการสอนอ่าน คือการช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจใน
สิง่ที่อ่าน ความเขา้ใจจึงเป็นจุดหมายปลายทางของกิจกรรม





ระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนตน้ เป็นสิ่งส  าคญัที่จะช่วยให้
นักเรียนมีความพรอ้มในทักษะการอ่าน เพื่อเป็นการ





รว่มมือโดยใชเ้ทคนิค CIRC (Cooperative Integreated 
Reading and Composition) ที่พัฒนาโดย Slavin and 
Steven ในปี ค.ศ. 1986 (Chaiwat Sutthirat, 2016) เป็น
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ให้
ร่วมมือการปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรู ้ฝึกฝนร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะความส าเร็จของแต่ละ
บุคคล คือความส าเร็จของกลุ่ม อีกทัง้ยงัตอบสนองการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบไป
ด้วย 3R8C กล่าวคือในส่วนของ 3R เป็นการพัฒนา
ทกัษะการอา่น และในสว่นของ 8C เป็นการพฒันาทกัษะ
ความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า ทกัษะใน
การสื่อสาร ดงังานวิจัยของ ไฉไล เมืองพระฝาง (Chailai 




อา่นจบัใจความภาษาไทยสงูขึน้ สอดคลอ้งกบั ขวญัเกลา้ 
ศรีโสภา (Kwanklao Srisopha, 2019) ท าการวิจัยกับ
นกัศกึษาครูชัน้ปีที่ 1 พบวา่นกัศกึษามีทกัษะการอา่นและ
การเขียนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
นอกจากนี ้การจัดการเรียนการสอนโดยผัง
กรา ฟิก  ย ัง เป็นอ ีก รูปแบบหนึ ่งที ่ส ามารถพ ัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึน้ 
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รูปแบบท่ีสามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างไม่สิน้สดุ แบบต่าง ๆ 
ของผงักราฟิกแสดงใหเ้ห็นถึงการจัดล าดบักระบวนการ
คิดของผูเ้รียนไดอ้ย่างสมบูรณ์ เป็นกลวิธีที่ใชใ้นการท า
ความเขา้ใจสิ่งที่เรียนใหช้ัดเจนยิ่งขึน้ (Chaiwat Sutthirat, 









ผังกราฟิกในการน าเสนอข้อมูลที่ ได้จากการอ่าน เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
แนวทางดงักลา่วท าใหผู้ว้ิจยัตอ้งการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก ในการ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจ







การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก เพื่อสง่เสรมิ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  
2. เพื่อทดลองใชกิ้จกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค 
CIRC รว่มกบัผงักราฟิก เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการ 
อ่าน เพื่ อความเข้าใจภาษาไทย  ส าหรับ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับผัง
กราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความ
































































ประถมศกึษาปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 กลุม่
เครือข่ายโรงเรียนขุนไกร สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จ านวน 125 คน  
ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ใกลเ้คียงกัน มีการจัดชั้นเรียน
คละความสามารถ คือมีทัง้นกัเรยีนกลุม่เก่ง กลุม่ปานกลาง 
และกลุม่ออ่นเหมือนกนั 
 กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย กลุ่มเพื่อพิจารณา
หาดชันีประสทิธิผลและกลุม่เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
1. กลุม่เพื่อพิจารณาหาดชันีประสทิธิผล 
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2562 โรงเรยีนบา้นไร ่(ส  านกังานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห ์155) จ านวน 31 คน เพื่อหาดชันีประสทิธิของ
กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทย 
 2. กลุม่เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาชัน้ปีที่ 1 โรงเรียนบา้นเขาดินไพรวนั อ าเภอ
ศรีส  าโรง จงัหวดัสโุขทยั ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสโุขทยั 
เขต 2 จ านวน 26 คน ซึ่งไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เนื่องจากผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านออกของผู้เรียน สมรรถนะการอ่านรูเ้รื่อง     
กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC 
รว่มกบัผงักราฟิก ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 
1. ขัน้น าเสนอบทเรยีน 
2. ขัน้ฝึกท างานเป็นกลุม่ 
     2.1 ฝึกโดยมีครูควบคมุ 
     2.2 ฝึกแบบอิสระ ท าแบบฝึกหดัจากผงั
กราฟิก  
     - ผงัความคดิ 
     - ผงัมโนทศัน ์
     - เวนนไ์ดอะแกรม 
     - ผงัตวัที 
     - ผงัเรยีงล าดบั 
3. ขัน้การทดสอบ 
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 ตวัแปรตน้ คือ การใชกิ้จกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้
เทคนิค CIRC รว่มกับผงักราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย ส าหรบันกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 
 ตวัแปรตาม คือ  
1. ค่าดชันีประสิทธิผลการพัฒนากิจกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก  
2. ความสามารถในการอา่นเพื่อความเขา้ใจ  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้นีด้  าเนินการตามกระบวนการของ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนหลัง  (One – Group Pretest – Posttest Design) 
(Rattana Buosonte, 2009, p.65)  
𝐆𝐫𝟏 𝐎𝟏 𝐓 𝐎𝟐 
 
สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
  Gr𝟏 หมายถึง กลุม่ทดลอง 
  O𝟏  หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง 
(Pretest) 
              T    หมายถึง การสอนโดยใชกิ้จกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก เพื่อสง่เสรมิ 
                            ความสามารถในการอา่นเพื่อความ
เขา้ใจภาษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 
  O2 หมายถึง การทดสอบหลงัการทดลอง 
(Posttest) 




ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 26 คน 
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้




ปีที่ 1 ใหน้กัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งทราบ 
 2. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้
แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจ          
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย จ านวน 30 ขอ้ 
 3. ด าเนินการจัดการเรียนรูด้ ้วยกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก จ านวน 6 แผน 
แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทัง้สิน้ 12 ชั่วโมง โดยมีล  าดบัการสอน
ดงันี ้
    3.1 ขั้นน าเสนอบทเรียน ครูเป็นผู้น  าเสนอ
บทเรยีน โดยทบทวนค าศพัทจ์ากความรูเ้ดิม สอนค าศพัท์
ใหม ่น าเสนอในรูปแบบของเกม หรอืปรศินาค าทาย 
     3.2 ขั้นฝึกท างานเป็นกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 
ขัน้ตอน ดงันี ้
                            3.2.1 ฝึกโดยมีครูเป็นผูค้วบคมุ ประกอบดว้ย
กิจกรรมการสะกดค า การอา่นออกเสยีง หาความหมายค า 
คน้หาค าตอบจากเรือ่งที่อา่น 
          3.2.2 ขัน้ตอนการฝึกแบบอิสระผูเ้รยีนฝึก
ท างานดว้ยตนเอง โดยภาระงานหรอืแบบฝึกหดัที่ผูเ้รยีน
ท า จะน าเสนอขอ้มลูเป็นผงักราฟิก ในรูปแบบตา่ง ๆ ที่ 
เหมาะสมกบัเนือ้หา โดยครูเป็นผูค้ดัเลอืก มดีงันี ้
1) ผงักราฟิกแสดงความคิดรวบยอดหรอื
สาระส าคญัของขอ้มลู ไดแ้ก่ ผงัความคิด และผงัมโนทศัน ์
 2) ผงักราฟิกแสดงความสมัพนัธ ์หรอืแสดงการ
เปรยีบเทียบ ไดแ้ก่ เวนนไ์ดอะแกรม และผงัตวัที 
 3) ผังกราฟิกแสดงการจัดเรียง  ล าดับข้อมูล 
ไดแ้ก่ ผังเรียงล าดับ หลงัจากนัน้ใหส้มาชิกภายในกลุ่ม
ช่วยตรวจสอบแกไ้ขความถกูตอ้งก่อนท่ีจะสง่ครู 
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                    3.3 ขั้นตอนการทดสอบ หลังจากผู้เรียน 
เรียนจบในแต่ละกิจกรรมการอ่านแลว้จะท าการทดสอบ
เป็นรายบคุคล ใชเ้วลาประมาณ 15 – 20 นาที 
       3.4 ขัน้ตระหนกัความส าเรจ็ของกลุม่ คือครู
น าคะแนนของผูเ้รยีนแตล่ะคนมาคิดเป็นคะแนนของกลุม่ 
ใหร้างวลัหรือค าชมเชย ภายในชัน้เรียนหรือติดประกาศ
ประชาสมัพันธ์หอ้งเรียน แก่กลุ่มที่ไดค้ะแนนถึงเกณฑ์    
ที่ก าหนด เพื่อชีใ้หเ้ห็นคณุคา่ความรว่มมือและความส าเร็จ
ในทีม 
 4. เมื่อสิน้สดุระยะด าเนินการทดลองแลว้ ผูว้ิจยั
ท าการสมัภาษณค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง
เป็นรายกลุ่มดว้ยตนเอง โดยนักเรียนจะบอกความรูส้ึก
ของตนเอง เป็นระดบัคะแนน 1 – 5 คะแนน และสมัภาษณ์
ความคิดเห็นทั่วไปท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค 
CIRC รว่มกบัผงักราฟิก  




 6. ท าการเปรียบ เที ยบคะแนนก่ อน เรียน 
(Pretest) และคะแนนหลงัเรียน (Posttest) หลงัจากเรยีน
ดว้ยกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC ร่วมกับผัง
กราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจภาษาไทย ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 




 1. กิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิค CIRC 
รว่มกับผงักราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
เพื่ อ ค วาม เข้า ใจภ าษ าไท ย  ส าห รับ นัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4 ขัน้ตอน และแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้จ านวน 6 แผน โดยเนือ้หาการอ่านอยู่
ในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สาระท่ี 1 การอา่น และ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเนือ้หา และประเมินความเหมาะสม 
โดยอาจารยท์ี่ปรกึษาและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และ
น าไปทดลองใช ้(tryout) กบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
1 จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมดา้นเนือ้หา 
ภาษาและเวลา  หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช ้(try out) กบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 31 คน เพื่อให้
ขอ้มลูดชันีประสทิธิผล  
 2. แบบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 ที่สรา้งขึน้ โดยวดัพฤติกรรมที่นกัเรยีน
สามารถบอกความหมายของค าและขอ้ความที่อ่าน ตอบ
ค าถามเก่ียวกบัเรือ่งที่อ่าน คาดคะเนเหตกุารณ ์และบอก
ขอ้คิดที่ไดจ้ากการอ่านวรรณกรรมรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง 
แบ่งเป็นการอ่านค าและกลุม่ค า จ านวน 15 ขอ้ การอ่าน
ประโยคและขอ้ความ แบบปรนยัชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน 
15 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 30 ขอ้ ที่ผ่านการประเมินคา่ดชันีความ
สอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ไปทดลองใช้
เพื่อน ามาวิเคราะหไ์ดค้่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 
0.25 – 0.78 ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.25 – 
0.77 และคา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กับ 0.85 โดยใชส้ตูร




วตัถุประสงคใ์นดา้นปัจจัยน าเขา้ ประกอบดว้ย ภาษาที่
ใช ้เนือ้หา ขนาดตวัอกัษร ความยากง่ายของแบบฝึกหดั 
และเวลา ดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ย ความน่าสนใจ
ของกิจกรรม และการมีสว่นรว่มในการเรยีนของนกัเรียน  
และดา้นผลผลติ ประกอบดว้ย ทกัษะในการตอบค าถาม
ดีขึน้ อ่านไดค้ลอ่งแคลว่ขึน้ และผลจากการฝึกทกัษะการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจ จ านวน 12 ขอ้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสมัภาษณใ์หน้กัเรียน
เลือกระดบัตามความรูส้กึของตนเอง 1 – 5 คะแนน และ
ตอนที่ 2 เป็นแบบแสดงความคิดเห็นทั่วไป ไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษาและผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
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3 ทา่น โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง




การเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจ
ภาษาไทย โดยน าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนน
ทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 31 คน มาวิเคราะหห์าค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
และน าผลที่ ได้มาเทียบเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนี
ประสทิธิผล มีคา่ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป 
 2. การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทย น าคะแนนที่ไดม้าวิเคราะหข์อ้มูลโดยการหา






ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลี่ย (?̅?) เกณฑข์ัน้ต ่าในการพิจารณา
ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 




กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทย ส าหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
ประกอบดว้ย 
     1.1 ผลการสรา้งกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้
เทคนิค CIRC รว่มกับผงักราฟิก ไดข้ัน้ตอนการเรียนรู ้4 
ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้น าเสนอบทเรียน ขัน้ตอนที่ 
2 ขั้นฝึกท างานกลุ่ม ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการทดสอบ 
ขั้นตอนที่  4 ขั้นตระหนักความส าเร็จของกลุ่ม  และ
แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้จ านวน 6 แผน  
      1.2 ผลการหาดชันีประสิทธิผลของกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก เพื่อสง่เสรมิ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย 
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ตาราง 1 แสดงการหาค่าดชันีประสิทธิผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก เพื่อสง่เสริม
ความสามารถในการอา่นเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 นกัเรยีนจ านวน 31 คน 
 
 จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนรวมก่อนเรยีน มีคา่เท่ากบั 390 คะแนน และคะแนนรวมหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 
670 คะแนน เมื่อพิจารณาดชันีประสิทธิผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก เพื่อสง่เสริม
ความสามารถในการอา่นเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย มีคา่เทา่กบั 0.5185 หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 51.85 ผา่นเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้
 2. ผลทดลองใชกิ้จกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการอา่นเพื่อ
ความเขา้ใจภาษาไทย ของนกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 26 คน รายละเอียดดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรยีน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้




S.D. t p 
ก่อนเรยีน 26 30 16.69 5.18 
11.88* 0.00 
หลงัเรยีน 26 30 24.35 5.45 
*p<.05 
 จากตาราง 2 แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 16.69 (x̅ = 16.69, S.D. = 5.18) 
ส่วนคะแนนหลงัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.35 (x̅ = 24.35, S.D. = 5.45) และค่าที (t) มีค่าเท่ากับ 11.88 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอา่นเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 พบวา่คะแนนสอบหลงัเรียนของ
นกัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. ผลการศกึษาความพงึพอใจนกัเรยีนที่มตีอ่กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนคิ CIRC รว่มกบัผงักราฟิก เพื่อ
สง่เสรมิความสามารถในการอา่นเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 รายละเอียดดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงผลการศกึษาความพงึพอใจนกัเรยีนที่มีตอ่กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก เพื่อ
สง่เสรมิความสามารถในการอา่นเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 
ดา้นท่ี 
ความพงึพอใจของนกัเรยีนที่มีตอ่กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค 
CIRC รว่มกบัผงักราฟิก ?̅? 
S.D. แปลผล 
1 ดา้นปัจจยัน าเขา้ 4.08 0.31 มาก 
2 ดา้นกระบวนการ 4.69 0.33 มากที่สดุ 
3 ดา้นผลผลติ 4.73 0.45 มากที่สดุ  














31 930 390 670 0.5185 51.85 ผา่นเกณฑ ์
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จากตาราง 3 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC 
รว่มกบัผงักราฟิก ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.34 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลผลิต และดา้นกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ สว่นดา้นปัจจยัน าเขา้ มีคะแนนเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
ผลจากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับการเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC ร่วมกับ      
ผงักราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
นกัเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับผงักราฟิก มีเนือ้หาที่อ่านง่าย ชัดเจน 
รูปภาพประกอบสวยงาม นกัเรยีนชอบที่ไดร้ว่มกนัท างานเป็นกลุม่กบัเพื่อน และยงัช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุม่ เช่น การช่วย
สะกดค า ช่วยตรวจสอบค าตอบ ตื่นเตน้และดีใจกบัรางวลัและผลงานของกลุม่ตนเอง อีกทัง้ยงัรูส้กึไดว้่าตนเองอ่านหนงัสือ   
ดีขึน้ คลอ่งขึน้ และสามารถตอบค าถามไดร้วดเรว็ขึน้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกับ
ผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจภาษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 1 มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.5185 ซึ่งสูงกว่า




อ่านเพื่ อความเข้าใจภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น




กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทย ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดา้นท่ีมีความพงึพอใจมากที่สดุคือดา้นผลผลิต รองลงมา






อ่านเพื่ อความเข้าใจภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ผูว้ิจัยไดน้ าประเด็นส าคัญที่คน้พบ
น ามาอภิปรายผลไดด้งันี ้
  1. ผลการสรา้งและหาดชันีประสิทธิผลของกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก เพื่อสง่เสรมิ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย 
ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีขัน้ตอน
การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย ขัน้น าเสนอ
บทเรียน ขัน้ฝึกท างานเป็นกลุ่ม ขัน้ตอนการทดสอบและ
ขัน้ตระหนกัความส าเรจ็ของกลุม่ แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้จ านวน 6 แผน และประสิทธิผลของกิจกรรมการ
เรียนรูม้ีค่าเท่ากับ 0.5185 ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้แสดง
ว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
เพิ่มขึน้ 0.5185 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51.85  ซึง่การฝึกอา่น
อย่างมีขัน้ตอนเป็นระบบ จะช่วยใหเ้กิดการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความรูแ้ละความคิดเห็น ช่วยเหลือซึง่กนัและ
กนั นกัเรยีนท่ีเรยีนเก่งจะช่วยเหลอืใหค้  าแนะน า ช่วยอา่น 
ช่วยตรวจความถกูตอ้งของแบบฝึกหดัหรอืใบงานกบันกัเรยีน
ที่เรียนอ่อนกว่า เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการเรียน ท าให้
เกิดบรรยากาศในชัน้เรียนที่ดีขึน้ สอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ พิชญาภา อินธิแสง (Pichayapa Intisang, 2015) 
ได้ท าการพัฒนาความเขา้ใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ทกัษะการคิดวิเคราะห ์และความพึงพอใจต่อการเรียน 
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โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค  CIRC 
ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
พบวา่การสอนโดยใชรู้ปแบบการเรยีนแบบรว่มมือเทคนิค 
CIRC ร่วมกับผังกราฟิก ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ก่อนการอ่าน ขั้นระหว่างการอ่าน ขั้นหลังการอ่าน 
และขัน้ตระหนกัถึงความส าเร็จของกลุม่ และประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียนมีค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 (E.I = .51) 




ส าหรบันกัศึกษาปริญญาตรี พบว่า ค่าดชันีประสิทธิผล
ของบทเรียนอีเลินรน์นิงวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
เทา่กบั 0.701 ซึง่หมายความวา่นกัศกึษามคีวามกา้วหนา้
ทางการเรยีนเพิ่มขึน้ 0.701 หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 70.10  
 2. ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้






โดยใชเ้ทคนิค CIRC ร่วมกับผงักราฟิก หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซึ่งแสดงว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกับผงักราฟิก ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดด้ีขึน้ มีความสามารถในการอ่าน
และเขียนสงูขึน้ ท างานรว่มกันไดด้ี มีความสนใจในการ
เรียน รวมทัง้ท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ (Chaiwat 
Sutthirat, 2016, p. 199) ซึง่สอดคลอ้งกบักบัแนวคิดของ 
Slavin (1995, p.20) ที่กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนมีการพฒันาในแง่ความสมัพนัธก์ับบุคคล
อื่นในทางที่ดี กระบวนการเรียนรูแ้บบรว่มมือจะท าใหล้ด
ความรูส้ึกเหลื่อมล า้ทางดา้นเพศ สงัคม เศรษฐกิจ และ
อื่น ๆ ลง แต่จะมีความรูส้กึกระตือรือรน้ในการช่วยเหลือ 
การรว่มมือกันเขา้มาแทนที่ ซึ่งเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อ




และหาขอ้สรุปของเนือ้หาที่เรยีน ล าดบัความคิด ไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ ซึง่สง่ผลตอ่การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
ความคงทนในการเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบั Pimphan Dechakhup 
(2001, cited in  Withawat Inthamanon 2011, p. 36) 
กลา่วว่าการใชผ้งักราฟิกจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจในสิง่ที่เรียน 
เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนคิด และปฏิบัติด้วยตนเอง การท า
ดว้ยตนเองจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจความรู ้เนือ้หาบทเรียน
นัน้ ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปานทิพย ์ปัดถาวะโร 
(Pantip Patthavaro, 2006, p. 70) ได้ศึกษาผลการใช้




แบบร่วมมือแบบ CIRC ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
22.15 คิดเป็นรอ้ยละ 55.10 หลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
31.75 คิดเป็นรอ้ยละ 79.38 และผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ ระดับ .01 และงานวิจัยของ Varisoglu (2016) 
ท าการศกึษากบันกัเรียนต่างชาติที่เรยีนภาษาตรุกี พบว่า 
เทคนิค CIRC สง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรยีน
ในดา้นการเขียน การอ่านออกเสียงและการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ อย่างมีน ัยส าค ัญทางสถิติที ่ระด ับ .05 
เช่นเดียวกับ Rahmawati (2018) ศึกษาผลของการใช้
เทคนิค CIRC และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการสอนดว้ย
เทคนิค CIRC มีความสามารถในการอ่านจบัใจความสงู
กวา่นกัเรยีนที่เรยีนดว้ยรูปแบบปกติ 
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 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มี
ต่อกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับผัง
กราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการ
สมัภาษณ์ผ่านแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50  ที่เป็นเช่นนี ้เป็นเพราะ
กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงักราฟิก 
ที่น  าไปจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนมี เนื ้อหาที่





กระตือรอืรน้ในการเรยีน เนื่องดว้ยผูว้ิจยัไดค้  านงึถึงล าดบั
การเรียนรูด้า้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยเริ่มจากการ
ทบทวนค าศพัทเ์ดิม เพิ่มเติมค าศพัทใ์หม่ ฝึกอ่านและหา
ความหมายของค า จนอ่านเป็นเรือ่งราวและตอบค าถาม
ค้นหาใจความส าคัญของเรื่อง โดยอาศัยการเรียนรู ้
รว่มกนัเป็นกลุม่จึงท าใหน้กัเรียนมีพฒันาการอ่านที่ดีขึน้ 
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไฉไล เมืองพระฝาง 
(Chailai Muangprafang, 2014, p.115) ได้ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค 
CIRC เพื่อสง่เสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ 






 1. จากผลการวิจยัพบว่า ในขณะที่นกัเรียนเรียน
โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค CIRC รว่มกบัผงั
กราฟิก นกัเรียนที่เรยีนในระดบัปานกลาง ถึงขัน้ค่อนขา้งต ่า 
ไมก่ลา้พดูคยุและแสดงความคิดเห็นกบัสมาชิกภายในกลุม่ 








 2. จากผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้

















รอ้ยแกว้ บทรอ้ยกรอง ท่ีตอ้งอาศยัการตีความ วิเคราะห์
ความหมาย เพื่อใหเ้หมาะสมกับการเรียนรูข้องนกัเรียน
แตล่ะระดบั 
 2. จากการพฒันากิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค 
CIRC รว่มกบัผงักราฟิก เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการ
อา่นเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย ผูว้ิจยัใชเ้นือ้หาจากบญัชี
ค าพืน้ฐาน และต าราเรียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ซึ่งค าศพัทส์ว่นใหญ่ยงัไม่สอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของสื่อและเทคโนโลยี   
ดงันัน้จึงควรน าเนือ้หา ค าศพัท ์ที่เก่ียวขอ้งกบัสือ่ สารสนเทศ 
และเทคโนโลยี ท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มาสอดแทรกใน
เนือ้หาการอา่น เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายในการเรยีนรู ้
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